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Már a nyolcvanas évek végén világossá vált, hogy változások várhatók nemcsak a mindennapi 
életünk és a politika, a gazdaság területén, hanem a közoktatás is reformtörekvések színtere lesz. 
A technikái tanító pedagógusok, a központi műhelyekben dolgozók és a felsőoktatás tanárai 
ezért közös erővel hozták létre 1990-ben az önkéntes és az általános célokért tenni akarók számára a 
Technikatanárok Országos Egyesületét (röviden TOE-t). 
Szinte most volt. mikor az első Hírlevél megfogalmazta a tanárok állásfoglalását a technika 
tantárgy mellett, hangsúlyozva, hogy bármilyen változás történik is. a közoktatás kötelező tárgyai 
közül a technika nem hiányozhat. 
Az elmúlt tiz év alatt a TOE kiállt a tantárgy mellett országos fórumokon, a sajtóban, és nem ri-
adt meg a mindenkori minisztér, illetve a főosztályvezetők megkeresésétől sem. Ennek a kitartó mun-
kának az eredménye lett az, hogy a technika tantárgy ma is kötelező. 
A TOE elnöksége 2000 szeptemberében a megalakulás 10. évfordulóján .Jubileumi Hírlevél" 
címmel tájékoztatót szerkesztett és jelentetett meg. Ebben dr. Kiss Sándor lőiskolai tanár, főigazgató-
helyettes a TOE alapító tagja (és elnökségi tag ma is) röviden leírta az elmúlt évek történetét, megemlé-
kezve a rendszeresen szervezett közgyűlésekről, konferenciákról, a végzett munkáról. Kiemelte azoknak 
a pedagógusoknak, a technika oktatásáért tenni akaróknak a nevét, akik valóban élen jártak az egyesü-
leti munkában országszerte (s talán ma már a megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik). 
Az emlékezés után a hírlevélben a tagszervezetek feladatvállalását mutatták be a területi ve-
zetők. így röviden bepillanthattunk a rangidős debreceni szervezet munkájába, valamint képet al-
kothattunk a veszprémi, a szolnoki és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közösségek aktív hétköz-
napjairól. 
A technikaoktatásban mindig „lényegi kérdésként jelentkezett a tanulók által megmunkálandó 
anyagok folyamatos és rendszeres biztosítása. A tantárgy sikeressége függött attól, hogy az 
anyagelőkészítést az iskola hogyan tudta megoldani." Ebben volt és van ma is fontos szerepük a köz-
ponti műhelyeknek, melyek jelentősége akkor is nő, ha számukat csökkenteni igyekeznek. Ezt mutatja 
be a hírlevélben röviden Székelyhídi István TOE elnökségi tag, központi műhelyvezető. 
Felsorolásra, bemutatásra kerültek a hagyományos országos és helyi kezdeményezésre szervezett 
technikaversenyek is, remélve, hogy minél több iskola kap kedvet arra, hogy tanulóinak tudását bemu-
tassa országos versenyeken is. így került megemlítésre a Debrecenben rendezett technikatörténeti or-
szágos versenysorozat, az Országos Technikaverseny Veszprémben, az „Életvitel és gyakorlati ismere-
tek 2000" Békésen, illetve a ,,2000 év technikája és közlekedése" Szentesen. 
Végül bemutatkozott a hírlevélben a „Technika az iskolában" c. TOE újság (Veszprém), mely or-
szágos lapként működve segíti és tájékoztatja a technikát tanító tanárokat. 
A Technikatanárok Országos Egyesülete elnöksége az elmúlt 10 évben a technikaoktatásért 
tevékenyen dolgozó minden kedves kollégának, pedagógusnak ezúton is köszönetét fejezi ki. Hívjuk 
várjuk azokat az aktív tanárokat, akik az egyesületünket tagságukkal, véleményükkel, munkájukkal 
erősíteni szeretnék. 
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